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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada, Seguridad 
Jurídica de la Defensa del Derecho al Trabajo: Análisis del Precedente Huatuco, 
con la finalidad de determinar las consecuencias en la seguridad jurídica de la 
defensa del derecho al trabajo, producidas por el precedente constitucional 
vinculante en el Caso Rosalía Huatuco contra el Poder Judicial, conocido desde 
entonces como Precedente Huatuco, que impide la reincorporación a la 
administración pública de trabajadores despedidos; 	en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Abogado. 
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RESUMEN 
El presente informe de tesis estuvo dirigido a determinar las consecuencias sobre 
la seguridad jurídica de la defensa del derecho al trabajo, producidas por el 
precedente constitucional vinculante en el caso Rosalía Huatuco contra el Poder 
Judicial, conocido como Precedente Huatuco, cuyas reglas declararon la 
improcedencia de las demandas de reposición laboral de trabajadores públicos 
despedidos. El estudio se centró en el análisis del precedente emitido en junio de 
2015, y  puso especial énfasis en el cambio de la línea jurisprudencial que el 
Tribunal Constitucional había seguido en las últimas dos décadas respecto a la 
reposición laboral. Este cambio alcanzó sólo a los trabajadores estatales, sin 
aplicarse a trabajadores contratados de acuerdo con el régimen del sector 
privado, lo cual constituyó un punto importante para el análisis del desarrollo 
jurídico a partir de casos concretos a nivel jurisdiccional, así como la opinión de 
especialistas, considerando la complejidad generada por las diversas 
modalidades de contratación en el Estado. Se explicaron las consecuencias del 
Precedente Huatuco y se determinó de qué manera este precedente influye en la 
seguridad jurídica de la defensa del derecho constitucional al trabajo. 
Palabras claves: Derecho fundamental, derecho al trabajo, precedente 
vinculante, seguridad jurídica, servidor público. 
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ABSTRACT 
This report thesis was almed to determine the impact on legal certainty for the 
defense of the right to work, produced by the binding precedent constitutional in 
the case Rosalía Huatuco against the judiciary, known as Precedent Huatuco, 
whose rules declared out of order demands for reinstatement of dismissed public 
workers. The study focused on the analysis of previous issued in June 2015, and 
placed special emphasis on changing the une of decisions that the Constitutional 
Court had follawed in the last two decades regarding labor replacement. This 
change reached only state workers, did not apply to workers hired under the 
regime of the private sector, which was an important point for the analysis of legal 
development from concrete jurisdictional leve¡ cases and expert opinion, 
considering the complexity generated by the various types of contracts in the 
state. Previous consequences of Huatuco were explained and determined how 
this precedent influences the legal certainty of the defense of the constitutional 
right to work. 
Keywords: Fundamental right, right to work, binding precedent, legal security, 
public servant 
